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Nueva Sociedad 
Nueva Sociedad
Nº 240, Julio Agosto 2012
Editorial Nueva Sociedad
«Democracia» es un término tan utilizado como, por mo-
mentos, carente de contornos precisos. En América Latina, 
varias fuerzas de oposición han esgrimido la consigna «democracia 
contra autoritarismo», los gobiernos de corte nacional-popular cons-
truyeron su legitimidad levantando la bandera de la democracia pro-
tagónica y participativa contra la democracia «corrupta y excluyente» 
de antaño, y un bloque de centroizquierda busca combinar reformas 
graduales con apego institucional.
Por eso Nueva Sociedad se enfoca nuevamente en este tema. ¿Qué pasó 
con la democracia participativa? «Democracia» y «populismo» ¿son 
conceptos antagónicos? ¿Es posible hablar ya de «posdemocracia»? 
La democracia latinoamericana ¿está colonizada por el clientelismo? 
Estos son algunos de los disparadores para abordar la democracia desde 
una perspectiva que permita sopesar las novedades y las tensiones de 
la actual coyuntura latinoamericana.
Miríada. Investigación en Ciencias 
Sociales
Miríada. Investigación en Ciencias Sociales 
Nº 7, Año 4, 2011
Universidad del Salvador
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"Miríada es el nombre griego para el número 10.000, es decir, para "cien 
veces cien". Hasta que se inventó la palabra millón, dicha cantidad era 
denominada como "cien miríadas". El 10.000, por eso, era una cifra 
emblemática y muy destacada, incluso, en varias culturas orientales 
donde existe aún un nombre propio para definirla. En nuestro idioma, a 
la cifra 10.000 la denominamos simplemente "diez mil", y le asignamos 
a la palabra "miríada" otra connotación más importante. En general se 
la utiliza para definir una cantidad muy grande e indefinida de algo. 
Es sinónimo de "infinidad", o "sinfín", o de un "sinnúmero" de cosas. 
En nuestro lenguaje se lo utiliza en sentido figurado para expresar 
cantidades inconmensurables, inmedibles, de ahí que provengan 
expresiones muy comunes como por ejemplo "miríadas de estrellas", 
dando la connotación de algo interminable, inabarcable. En la publi-
cación que hemos emprendido, Miríada, Investigación en Ciencias 
Sociales, en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la 
Universidad del Salvador, a la palabra le hemos dado la connotación de 
"miríadas de miradas", cantidad muy grande e indefinible de miradas, 
de observaciones, de reflexiones en las Ciencias Sociales".
Lua Nova. Revista de cultura e política
Lua Nova. Revista de cultura e política
Nº 86, Año 2012
Centro de Estudos de Cultura Contemporánea 
Lua Nova tem por objetivo fazer a alta reflexão de temas 
políticos e culturais, contribuindo assim para elevar o nível 
intelectual do debate público. Em suas páginas, o leitor encontrará 
elaboradas incursões nos campos da teoria política (clássica e contem-
porânea), da teoria social, da análise institucional e da crítica cultural, 
além de discussões dos assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus 
colaboradores típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores das 
diversas áreas das Ciências Humanas, não necessariamente vinculados 
a instituições acadêmicas.
Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no Brasil no 
Data índice, na América Latina no Clase - Citas Latinoamericanas 
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en Ciencias Sociales y Humanidades, nos International Politicai Sci-
ence Abstraets e na Redalyc - Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal. A versão eletrônica da revista 
está disponível na Scielo e no portal da Capes.
Pensamiento Iberoamericano
Pensamiento Iberoamericano
Nº 8, 2da Época, 2011/1 Revista Bianual
Fundación Carolina, Aecid
El ánimo que ha guiado a los coordinadores y autores 
de este número ha sido ofrecer un panorama, al mismo 
tiempo general y concreto, de problemáticas destacadas y de algunas 
de las principales contradicciones y desafíos a los que se enfrenta la 
triangulación Estados Unidos-UE-América Latina en el nuevo esce-
nario global y cambiante, en el que se mueven —muchas veces sin 
coordinación—los tres actores de ese triángulo. "Si con ello contribui-
mos, aunque sea modestamente, al necesario debate, ya abierto, sobre 
la redefinición de las estrategias y las posibilidades y oportunidades 
que todavía presenta la mencionada triangulación, nos daremos por 
satisfechos", afirman sus autores.
Papeles de Relaciones Ecosociales y 
Cambio Global
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global
Nº 118, Año 2012
Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial)
En este número la revista publica los trabajos de los 
siguientes autores: David Schweickart, Óscar Anchorena, 
Irene García De Yébenes, Carmen Madorrán, Carlos Martínez Núñez, 
José M. Naredo, Alfonso Álvarez Mora, Pablo Aguirre Carmona, Susana 
Martín Belmonte, Albert Recio, Nuria Alonso, Paco Segura, entre otros.
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Agenda Internacional. Visión desde el 
Sur
Agenda Internacional. Visión desde el Sur
Nº 27, Año 7
Fundación Visión desde el Sur
La revista recoge estudios y opiniones diversas con el 
propósito de estimular la producción intelectual y el debate sobre los 
intereses de la región y el análisis de problemas internacionales. En 
esta oportunidad presenta los trabajos de Afilio Molteni, Emilio J. 
Cárdenas, Adalberto Rodríguez Giavarini, Juan Carlos M. Beltramino. 
Hernán Plorutti, y Pablo Tettamanti.
DEF. Una mirada actual a los temas que 
vienen 
DEF. Una mirada actual a los temas que vienen
Nº 85, Año 7, septiembre 2012.
Taeda Editora SA
En la nota central de este mes, se aborda el problema de la 
obesidad desde su perspectiva pandémica, tal como ha sido declarada 
por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, un problema que 
trasciende los aspectos médicos o científicos para convertirse en un 
grave drama social, cultural e incluso económico que, en el mediano 
plazo, puede desbordar a todos los sistemas sanitarios de un mundo 
cada vez más desequilibrado.
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Nuestra América
Nuestra América
Nº 45, Año 2012
Fundación Memorial de América Latina
En esta entrega, la revista recorre diversos temas; entre ellos 
la migración, la economía, y el fútbol. Entre los autores que 
publican en este número, se encuentran Antonio Pannunzio, Daniel 
Pereira, José Botafogo, Luana Schabib, Tania Rabello, Eduardo Racov 
y Roberto Simon.
Revista Envío
Revista Envío
Nº 367, Año 31, Octubre 2012
Universidad Centroamericana (UCA)
En esta oportunidad, la revista presenta sus artículos 
agrupados de la siguiente manera. Nicaragua: El camino 
que nos lleva a las urnas; Mensaje de los obispos; Julio Francisco Báez: 
"Nos amenaza una reforma tributaria de catacumbas"; y ¡El ALBA... 
está desnuda!
México: #YoSoy132: símbolo indignación y resistencia. Honduras: 
Marco lógico: apuntes para un debate. Centroamérica: Las megaiglesias 
del capitalismo sagrado.
